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Nowadays, the competition in the market is no longer a single competition 
among enterprises, but the supply chain competition. Making more efforts to 
strengthen the Supply Chain Management (SCM) has become one of key strategies 
for enterprises to enhance their competitive advantage.  
Base on the theories of supply chain management, this thesis chooses Company A 
as the object of study, which is one of the largest medium voltage switchgear 
manufacturers in the world. After introducing successful experiences in the supply 
chain management of Company A, this thesis also raised some of main problems, and 
then work out improvement methods. 
This thesis is divided into below four chapters. 
Chapter I introduces the basic theory of supply chain management. This chapter 
mainly describes six concepts: Supply Chain, Supply Chain Management, Enterprise 
Resource Planning, Vendor Management, Inventory Management and Inventory 
Management System. 
Chapter II introduces and analyzes the situation of supply chain management in 
Company A, which includes five major segments: inside process, vendor, inventory, 
distributor and customer. Finally, this chapter raises three main problems of the supply 
chain management in Company A: vendor management problem ， inventory 
management problem，and supply chain process management problem. 
Chapter III analyzes the above three problems of the supply chain management in 
Company A and work out related solutions: how to strengthen vendor management 
and inventory management, and how to improve supply chain process management. 
Chapter IV is the conclusion, which summarizes the study issues and the 
solutions to improve supply chain management of Company A, and then propose 
some outlook for next study. 
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企业管理在不同时期有着不同的战略重点。20 世纪 70 年代，越来越多的企
业开始关注产品的质量，优质产品成为企业打开及占领市场的重要手段，全面质
量管理（Total Quality Management,简称 TQM）思想由此盛行。到了 20 世纪 80
年代，一批在质量管理上已取得成效的企业，开始把重点转向敏捷型生产模式，
准时化生产（Just-in-Time, 简称 JIT）、精益生产(Lean)、柔性生产(Flexible)
成为这些企业取得竞争优势的重要策略。而到了 20 世纪 90 年代，众多企业在产
品质量、生产效能等方面都得到显著提高，高质量与高效能不再是企业特有的竞
争优势，因此企业开始向外寻求战略合作伙伴的相互支持与合作，在此基础上，



























































                                                        

























企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称 ERP）是一种基于供
应链管理思想的信息化管理系统。其实质是在物料需求计划(Material 
Requirement Planning, 简称 MRP)和制造资源计划（Manufacturing Resources 
Planning, 简称 MRPII）基础上进一步发展而成的面向供应链的管理思想。 
制造业信息化管理系统现已经历了 20 世纪 50 年代初问世的库存管理
（Inventory Control）、20 世纪 60 年代中期提出的物料需求计划（MRP）、20 世
纪 70 年代末提出的制造资源计划（MRPII）、20 世纪 90 年代初提出的企业资源
计划（ERP）的发展历程，这是伴随着管理技术、计算机和网络技术的发展而不
断发展的。传统的库存管理系统所建立的订货点法（Order Point）、经济订货量
模型（Economic Order Quantity Model），至今对于一部分物料的管理仍是有效
方法，ERP 仍然保留了这些算法和管理模式。物料需求计划 MRP 中所建立的物料
清单(Bill Of Material，简称 BOM)、主生产计划(Master Production Schedule, 
简称 MPS)、以及 MRP 的算法原理也仍保留在各类 ERP 软件包中,MRP 仍然是 ERP
中的重要模块。制造资源计划 MRPII，由美国著名生产管理专家奥列弗·怀特
（Oliver Wight）于 1977 年提出，其定义的 MRPII 的功能、逻辑和算法，也仍
然是现今各类 ERP 软件包的基本参考模型。企业资源计划 ERP 的概念，是由美国
著名咨询公司 Gartner Group 在 20 世纪 90 年代初首先提出的。 
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